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BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 08015109 - Teori Kepribadian 1
: F
















 35 YULMAIDA AMIR
 2 Jumat
20 Mar 2020
Konsep manusia dan jiwa dalam perspektif umum  35 YULMAIDA AMIR
 3 Jumat
27 Mar 2020
Konsep manusia dan jiwa dalam perspektif Islam  35 YULMAIDA AMIR
 4 Jumat
3 Apr 2020
Pandangan tokoh Islam tentang kepribadian (Frager, 
Mujib, dan Hafiz)
 35 YULMAIDA AMIR
 5 Kamis
9 Apr 2020
Pandangan tokoh Islam (Rasiid Skinner)  35 YULMAIDA AMIR
 6 Jumat
10 Apr 2020
kuiz  35 YULMAIDA AMIR
 7 Kamis
16 Apr 2020
Pengantar teori kepribadian klasik  35 YULMAIDA AMIR
 8 Kamis
23 Apr 2020
Presentasi Klp 1 & 2 (Teori Sigmund Freud & Carl 
Gustaf Jung)
 35 YULMAIDA AMIR






BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 08015109 - Teori Kepribadian 1
: F
















Presentasi Klp 3 & 4 (Teori Alfred Adler & Karen 
Horney)
 35 YULMAIDA AMIR
 10 Jumat
1 Mei 2020
Teori Adler dan Horney  35 YULMAIDA AMIR
 11 Jumat
8 Mei 2020
Teori I.P. Pavlov dan Skinner  35 YULMAIDA AMIR
 12 Kamis
14 Mei 2020
Teori A. Bandura dan W. Rotter & Mischel  35 YULMAIDA AMIR
 13 Jumat
5 Jun  2020
Teori Carl Rogers & Abraham Maslow  35 YULMAIDA AMIR
 14 Jumat
12 Jun  
2020
Teori Victor Frankl dan Rollo May  35 YULMAIDA AMIR
 15 Jumat
19 Jun  
2020
Penyusunan Auto-Anamnesa  35 YULMAIDA AMIR





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
YULMAIDA AMIR, Dr., MA.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing.






BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 08015109 - Teori Kepribadian 1
: E
















 35 YULMAIDA AMIR
 2 Senin
23 Mar 2020
Konsep manusia dan jiwa dalam perspektif umum  35 YULMAIDA AMIR
 3 Jumat
27 Mar 2020
Pandangan Tokoh Islam terhadap Kepribadian (Majid, 
Frager, Hafiz)
 35 YULMAIDA AMIR
 4 Senin
30 Mar 2020
Pandangan Tokoh Islam terhadap Kepribadian (Majid, 
Frager, Hafiz)
 35 YULMAIDA AMIR
 5 Senin
6 Apr 2020
Pandangan tokoh islam terhadap kepribadian (Malik 
Badri dan Rasjid Skinner) 
 35 YULMAIDA AMIR
 6 Kamis
9 Apr 2020
Perbandingan pandangan pandangan tokoh2 Isalm 
(Kuiz)
 35 YULMAIDA AMIR
 7 Senin
13 Apr 2020
Pengantar teori kepribadian klasik  35 YULMAIDA AMIR
 8 Senin
20 Apr 2020
Teori Freud dan Jung  35 YULMAIDA AMIR






BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 08015109 - Teori Kepribadian 1
: E
















Presentasi Klp 3 & 4 (Teori Alfred Adler dan Karen 
Horney)
 35 YULMAIDA AMIR
 10 Senin
4 Mei 2020
Presentasi Klp 5 & 6: Teori Ivan P. Pavlov dan B.F. 
Skinner
 35 YULMAIDA AMIR
 11 Senin
11 Mei 2020
Presentasi Klp 7 & 8 (Teori Bandura & Rotter dan 
Mitchel
 35 YULMAIDA AMIR
 12 Senin
8 Jun  2020
Teori Carl Rogers & Abraham Maslow  35 YULMAIDA AMIR
 13 Senin
15 Jun  
2020
Teori Victor Frankl dan Rollo May  35 YULMAIDA AMIR
 14 Senin
22 Jun  
2020
Penyusunan Auto-Anamnesa  35 YULMAIDA AMIR
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
YULMAIDA AMIR, Dr., MA.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.






















YULMAIDA AMIR, Dr., MA.
( 0 % ) ( 100 % )( 0 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.AKTIF
 1 1908015003 MUHAMMAD FAUZAN SYAKUR  82 A 82.00
 2 1908015007 IGESTA DWI YUNANDAR  65 C 65.00
 3 1908015008 SETYAJI HENDARTO  69 B 69.00
 4 1908015011 NABILAH NUR SHABRINA  70 B 70.00
 5 1908015013 DELLA YULPURI  72 B 72.00
 6 1908015017 KANIA SOLIHA RAMADHANI  75 B 75.00
 7 1908015018 JESSICA RAINE AMIR  63 C 63.00
 8 1908015019 DEVI OCTAVIANI  72 B 72.00
 9 1908015020 ERNITA TRIANA FAHRUDIN  68 B 68.00
 10 1908015022 AGIZTA PUTY AKMAL  71 B 71.00
 11 1908015023 MUTIARA RAMADANTI  70 B 70.00
 12 1908015025 DANNISA MAJJIDH  68 B 68.00
 13 1908015027 DINDA DWI RIZYANI  70 B 70.00
 14 1908015029 BELLA RAVINA  65 C 65.00
 15 1908015031 DWI EKA SUKARDI PUTRI  70 B 70.00
 16 1908015037 ANNISA NURUL FITRIANA  65 C 65.00
 17 1908015058 FAWWAZ MUHAMMAD  69 B 69.00
 18 1908015082 SYIFA AMALIA SURYANTI  73 B 73.00
 19 1908015084 SEPHIA PUTRI MAHARANI  63 C 63.00
 20 1908015094 DINDA SITI RAMADHANTI  80 A 80.00
 21 1908015095 SHOFIYATUL FIKRIYAH  81 A 81.00
 22 1908015110 LUDFIYANA SAFIRA  73 B 73.00
 23 1908015113 MUTIA SALSABILA  68 B 68.00
 24 1908015115 SOFIA SALSABILA NAFISA  71 B 71.00
 25 1908015117 ZALFA AULIA ISNANDAR  75 B 75.00
 26 1908015119 ZULFA NAFISAH  73 B 73.00
 27 1908015127 RISKA NOVIA  70 B 70.00
 28 1908015138 EKA ROSDIANA ADISTI  70 B 70.00





















YULMAIDA AMIR, Dr., MA.
( 0 % ) ( 100 % )( 0 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.AKTIF
 30 1908015177 NADILA  80 A 80.00
 31 1908015178 NENG RAHAYU YUNINGSIH  80 A 80.00
 32 1908015179 SYEIMA GUES  72 B 72.00
 33 1908015185 SEFTYA TIARA QURANTY  64 C 64.00
 34 1908015190 MUHAMMAD ZAINUL SHALIHIN  69 B 69.00
 35 1908015193 ALIFA SALSA NABILA  70 B 70.00






















YULMAIDA AMIR, Dr., MA.
( 0 % ) ( 100 % )( 0 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.AKTIF
 1 1908015002 NURSETIA MAULIDIAH  80 A 80.00
 2 1908015004 ALIFAH NISA SABRINA  70 B 70.00
 3 1908015012 HEVI NURFATONAH  81 A 81.00
 4 1908015024 AZMEL ANGGANA PUTRA  80 A 80.00
 5 1908015036 EMUR ISKANDARSYAH KOMARUDI  70 B 70.00
 6 1908015089 DHEA AYLA CINTA ARFANINDIVKA  69 B 69.00
 7 1908015092 SYAFIRA KHAIRUNNISA  68 B 68.00
 8 1908015099 SISKA RAHMAWATI  73 B 73.00
 9 1908015100 MUHAMMAD IHSAN PRAYITNO  72 B 72.00
 10 1908015141 BILAL MUHAMAD FIRAMADHAN  71 B 71.00
 11 1908015142 IRMA MEIDAWATI  80 A 80.00
 12 1908015143 FATIMAH NABILAH  71 B 71.00
 13 1908015144 HIKMAH MAULIDA SANI  80 A 80.00
 14 1908015145 HAPSAH NURAZIZAH  70 B 70.00
 15 1908015146 HASNA AULIA RAMADIANI  81 A 81.00
 16 1908015147 FADEL MOCHAMAD  82 A 82.00
 17 1908015148 ZAHWA SANTIKA DINANTI  80 A 80.00
 18 1908015149 HANI AMBARWATI  71 B 71.00
 19 1908015151 FATHIMAH AZZAHRA ASMIRAGANI  74 B 74.00
 20 1908015152 AWANDA BAITI  74 B 74.00
 21 1908015153 DEWI LISDAYANTI  70 B 70.00
 22 1908015154 LUCKY AGHUSTIN PUTRI  65 C 65.00
 23 1908015155 WAHYU TRI KUSUMA  73 B 73.00
 24 1908015156 IFTA PRADIPTA  84 A 84.00
 25 1908015157 SARAH SARI MARASA  73 B 73.00
 26 1908015158 ASAD FAWWAZ KHAIRULLAH
 27 1908015159 SHOFIA SAFITRI  64 C 64.00
 28 1908015161 RAISSA SUCI AGUSTIN DYFANI  70 B 70.00





















YULMAIDA AMIR, Dr., MA.
( 0 % ) ( 100 % )( 0 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.AKTIF
 30 1908015163 JUNDI HAIKAL FIKRI  62 C 62.00
 31 1908015164 INGGID WULAN JUNIAR  71 B 71.00
 32 1908015165 YOLA AMALIA  80 A 80.00
 33 1908015169 SHELMA DITA TIARA  63 C 63.00
 34 1908015182 ILHAM FAKHRUL RAZI  65 C 65.00
 35 1908015183 FARHAN THALIB  69 B 69.00
YULMAIDA AMIR, Dr., MA.
Ttd
